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дневная форма каб.417   
  тел. (+375 17) 292 46 83
заочная форма каб. 412 
  тел. (+375 17) 292 22 74
Заочная форма получения образования 
Дневная форма получения образования 
1-27 01 01-02
Экономика и организация производства  (автомобильный 
транспорт)
8 5 303 15 1 169
1-27 02 01-01 Транспортная логистика (автомобильный транспорт) 20 2,9 315 30 1,47 228
1-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 30 1,2 139 138
1-37 01 01 Двигатели внутреннего сгорания 25 2,48 178 15 0,2 120
1-37 01 02 Автомобилестроение (по направлениям) 25 3,12 192 15 0
1-37 01 03 Тракторостроение 20 1,75 151
1-37 01 04
Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по 
направлениям) 20 1,65 143
1-37 01 05 Городской электрический транспорт 20 1,55 155
1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) 35 1,54 203 197 15 0,47 106
1-37 01 07 Автосервис 25 1,88 210 5 1,2 150
1-37 01 08 Оценочная деятельность на автомобильном транспорте 15 2,53 225 10 0,4 143
1-44 01 01
Организация перевозок и управление на автомобильном и 
городском транспорте
15 2,2 244 10 0,2 141
1-44 01 02 Организация дорожного движения 20 1,65 197 5 0,4 134
1-37 05 01 Дизайн гусеничных и колесных машин 10 1 10 0,3 130,3
1-27 01 01-02
Экономика и организация производства (автомобильный 
транспорт)
9 1,89 151 11 1 118
1-27 02 01-01 Транспортная логистика (автомобильный транспорт) 15 1,8 161 10 1,6 141
1-37 01 01 Двигатели внутреннего сгорания 20 0,35 103 5 0,4 139
1-37 01 02 Автомобилестроение 20 0,15 125 5 0,4 136
1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей 20 0,5 110 10 0,5 100
1-37 01 07 Автосервис 20 0,75 93 10 1,2 122
1-44 01 01
Организация перевозок и управление на автомобильном и 
городском транспорте 15 1,07 126 10 0,7 122
1-44 01 02 Организация дорожного движения 15 0,33 118 10 0,5 123
Дневная форма получения образования 
1-36 01 02 Материаловедение в машиностроении 20 1,25 137
1-36 01 05 Машины и технология обработки материалов давлением 20 1,1
1-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства 25 1,4 146
1-36 02 01 Машины и технология литейного производства 20 1,45 132
1-42 01 01
Металлургическое производство и материалообработка (по 
направлениям)
50 0,76 98
Заочная форма получения образования 
1-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства 15 0,67 113 10 0,4 117
Дневная форма получения образования 
Заочная форма получения образования 
1-36 10 01 Горные машины и оборудование (по направлениям) 25 1,04 128
1-51 02 01
Разработка месторождений полезных ископаемых (по 
направлениям)
60 1,2 143 5 0
1-36 10 01 Горные машины и оборудование 10 0,7 120 15 0,07 125
1-51 02 01 Разработка месторождений полезных ископаемых 15 0,67 132 1 2 203
Дневная форма получения образования 
Заочная форма получения образования 
1-27 01 01-01 Экономика и организация производства (машиностроение) 13 3,77 259 27 0,22 124
1-36 01 01 Технология машиностроения 80 1,14 136 5 0
1-36 01 03
Технологическое оборудование машиностроительного 
производства
50 0,9 95 5 0,2 159
1-53 01 01
Автоматизация технологических процессов и производств 
(по направлениям) 20 1,9 165 5 0
1-55 01 02 Интегральные сенсорные системы 20 1,45 165 5 0
1-55 01 03 Компьютерная мехатроника 20 2,15 191 189 2 0
1-27 01 01-01 Экономика и организация производства (машиностроение) 12 1,25 132 10 0,4 123
1-36 01 01 Технология машиностроения 18 0,78 110 12 0,42 105
1-36 01 01 Технология машиностроения 30 1,8 171 30 0,83 125
1-36 01 03
Технологическое оборудование машиностроительного 
производства 28 1,07 137 15 0,07 133
Заочная форма получения образования (сокращенный срок) 
ЭФ - уникальная школа, имеющая богатейший опыт в подготовке и переподготовке инженерных  кадров в 
области электро- и теплоэнергетики, автоматизации и управлении энергетическими процессами, экономике и 
организации производства в энергетике.
Дневная форма получения образования 
1-27 01 01-10 Экономика и организация производства (энергетика) 8 1,38 306 13 0,62 123
1-43 01 01 Электрические станции 30 1,23 248 10 0,2 137
1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети 50 1,4 236 235 5 0,6 156
1-43 01 03 Электроснабжение  (по отраслям) 60 1,58 235 10 1 140
1-43 01 04 Тепловые электрические станции 40 1,7 223
1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика 40 1,4 261 10 0,6 141
1-43 01 08 Паротурбинные установки атомных электрических станций 25 1,48 219 215
1-43 01 09 Релейная защита и автоматика 25 1,16 226
1-53 01 04
Автоматизация и управление теплоэнергетическими 
процессами 25 1,72 208
1-27 01 01-10 Экономика и организация производства (энергетика) 8 0,63 151 15 0,2 126
1-43 01 01 Электрические станции 10 1 111 20 0,15 124
1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети 18 1,22 125 123 40 0,28 112
1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 26 1,35 142 64 0,53 111
1-43 01 04 Тепловые электрические станции 10 1 119 35 0,14 115
1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика 10 1 104 35 0,2 99
Заочная форма получения образования 
Дневная форма получения образования 
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 4 3,5 285 40 1,28 167 163
1-26 02 01 Бизнес-администрирование 5 6,4 330 100 1,31 182 181
1-26 02 03 Маркетинг 5 3,8 315 55 1,04 144
1-27 03 01
Управление инновационными проектами промышленных 
предприятий
8 2,5 299 15 1 135
1-27 03 02
Управление дизайн-проектами на промышленном 
предприятии 7 2,3 284 15 1 135
1-36 20 03 Торговое оборудование и технологии 10 1,3 228 10 0,3 152
Дневная форма получения образования 
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 25 4 307 304 35 0,91 131
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) 50 2,9 287 286 60 0,52 107
1-53 01 01
Автоматизация технологических процессов и производств 
(по направлениям)
40 2 245 10 0,5 143
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 50 1,42 193 5 0,2 124
1-53 01 06 Промышленные роботы и робототехнические комплексы 20 3,2 242 3 0,33 173
Заочная форма получения образования 
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 25 0,64 116 35 0,66 101
Заочная форма получения образования (сокращенный срок) 
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 20 1 143 10 0
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Начиная с первого курса, на всех специальностях ведется углубленная компьютерная подготовка. Факультет 
располагает информационно-вычислительным центром, оснащенным современным оборудованием. Начиная с 
4-го курса, студенты получают дополнительную подготовку в области CAD-CAM-CAE-технологий (компьютерное 
проектирование, изготовление, инжиниринг).
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Дневная форма получения образования 
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 22 0,45 97
1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) 22 0,45 112
Заочная форма получения образования 
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 3 3,3 292 20 0,55 135
Менеджмент
(по направлениям)
1-36 20 01 Низкотемпературна техника 15 1 121 5 0
1-36 20 02 Упаковочное производство 15 1 192 5 0
1-36 21 01 Дизайн производственного оборудования 10 1 106 10 1 102
1-43 01 06
Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент
20 1,2 213 20 0
1-96 01 01 Таможенное дело 30 2,1 314 30 1 245
55 0,85 1191-26 02 02 5 5,4 288
ИПФ готовит специалистов для промышленный предприятий и учреждений образования. Специальность 
«Вакуумная и компрессорная техника» охватывает проектирование, наладку, эксплуатацию и ремонт вакуумного 
и компрессорного оборудования. Специальность «Профессиональное обучение» обеспечивает инженерную, 
педагогическую и производственную подготовку, что позволяет выпускникам делать выбор при трудоустройстве 
между промышленными предприятиями и учреждениями образования.
Дневная форма получения образования 
1-08 01 01-01 Профессиональное обучение (машиностроение) 20 1,1 140 138 1 0
1-08 01 01-07 Профессиональное обучение (информатика) 25 1,32 157 1 0
1-36 20 04 Вакуумная и компрессорная техника 20 1,1 138 1 0
1-08 01 01-05 Профессиональное обучение (строительство) 15 1,53 223 5 0,8 199
Дневная форма получения образования (сокращенный срок)
Заочная форма получения образования (сокращенный срок)
1-08 01 01-01 Профессиональное обучение (машиностроение) 10 2,7 207 60 0,23 135
1-36 20 04 Вакуумная и компрессорная техника 10 2,5 183 20 0,45 136
1-08 01 01-05 Профессиональное обучение (строительство) 10 9 256 80 1 130
Дневная форма получения образования 
1-69 01 01 Архитектура 84 2,1 299 56 1,23 230,7
1-69 01 02 Архитектурный дизайн 17 2,4 287 13 1,15 212,7
1-27 01 01-17 Экономика и организация производства (строительство) 20 1,25 299 38 1 116
1-70 01 01 Производство строительных изделий и конструкций 38 1,13 179 9 1 120
1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 160 1,21 261 40 1 192
1-70 02 02 Экспертиза и управление недвижимостью 20 1,25 291 10 1 175
Дневная форма получения образования 
Заочная форма получения образования 
1-27 01 01-17 Экономика и организация производства (строительство) 13 2,08 190 30 1 136
1-70 01 01 Производство строительных изделий и конструкций 10 1,4 136 42 0,12 101
1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 60 1,27 148 120 0,6 100
1-70 02 02 Экспертиза и управление недвижимостью 15 1 143 45 0,24 133
Дневная форма получения образования 
1-26 02 02-08 Менеджмент  (инновационный) 4 2 280 16 0,25 151
1-27 01 01-08 Экономика и организация производства (приборостроение) 7 3,14 274 271 13 0,31 140
1-38 01 01 Механические и электромеханические приборы и аппараты 35 1,34 162 5 0,2 130
1-38 01 02 Оптико-электронные и лазерные приборы и системы 26 1,81 163
1-38 01 04 Микро- и наносистемная техника 20 1,65 166
1-38 02 01 Информационно-измерительная техника 17 2,12 187 3 0
1-38 02 02 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 20 1,65 158 157 2 0,5 149
1-38 02 03 Техническое обеспечение безопасности 20 1,8 214 5 0,8 149
1-41 01 01 Технология материалов и компонентов электронной техники 20 1,95 155 153 4 0,25 138
1-52 02 01 Технология и оборудование ювелирного производства 16 1,81 159
1-54 01 01-01
Метрология, стандартизация и сертификация 
(машиностроение и приборостроение)
24 1,46 193 6 0
1-54 01 02
Методы и приборы контроля качества и диагностики 
состояния объектов
17 1 186 3 0,67 137
1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный) 3 1,3 153 12 0
1-27 01 01-08 Экономика и организация производства (приборостроение) 5 1 103 10 0,1 130
1-38 01 01 Механические и электромеханические приборы и аппараты 9 0,89 95 6 0,33 84
1-38 02 03 Техническое обеспечение безопасности 4 1,5 16 0
1-54 01 01-01
Метрология, стандартизация и сертификация 
(машиностроение и приборостроение) 4 1 149 11 0
Заочная форма получения образования 
Заочная форма получения образования (сокращенный срок)
1-38 01 04 Микро- и наносистемная техника 3 1,3 164 12 0
1-38 02 01 Информационно-измерительная техника 4 2,75 196 26 0,35 140
1-38 02 03 Техническое обеспечение безопасности 3 5,67 209 27 0,63 123
1-41 01 01 Технология материалов и компонентов электронной техники 3 1,3 140 129 12 0,08 129
ФТК готовит профессиональные кадры для дорожно-транспортного комплекса, в том числе по строительству 
дорог и аэродромов, мостов и тоннелей, метрополитенов, дорожно-строительным машинам. На факультете 
активно ведется научно-исследовательская деятельность, к которой привлекаются студенты, магистранты, 
аспиранты. Научные исследования проводятся на базе собственных научно-исследовательских лабораторий и 
центров.
Дневная форма получения образования 
1-27 01 01-03
Экономика и организация производства (автодорожное 
хозяйство)
7 1,86 287 13 0,23 167
1-36 11 01
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование (по направлениям)
40 1,45 157 5 0,2 105
1-56 02 01 Геодезия 25 1,48 199 5 0,2 156
1-70 03 01 Автомобильные дороги 110 1,50 182 181 25 0,48 129
1-70 03 02 Мосты, транспортные тоннели и метрополитены 45 1,87 205 204 15 0,33 123
Заочная форма получения образования 
1-36 11 01
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование (по направлениям)
10 0,1 128 10 0,1 133
1-70 03 01 Автомобильные дороги 25 0,84 109 35 0,11 122
ФЭС объединил специальности и специализации, связанные со строительством и эксплуатацией объектов 
энергетики, водного хозяйства, с использованием природных, в первую очередь, энергетических ресурсов. 
Гидроэнергетика, гидротехника, водный транспорт и судостроение, тепло- и газоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение - основные направления деятельности факультета. Эти направления сегодня в ряду важнейших в 
экономике в Республике Беларусь. Поэтому специальности ФЭС становятся в разряд наиболее престижных, а 
его выпускники, среди которых немало известных в нашей стране и за ее пределами людей, пользуются 
огромным спросом в различных отраслях.
Дневная форма получения образования 
1-27 01 01- 04
Экономика и организация производства (коммунальное и 
водное хозяйство)
8 3 271 12 0,33 199
1-37 03 02
Кораблестроение и техническая эксплуатация водного 
транспорта
15 1,4 130
1-70 04 01 Водохозяйственное строительство 45 1,49 158 5 0,2 154
1-70 04 02
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна
67 1,72 238 15 0,67 116
1-70 04 03 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 37 2,05 189 5 0,4 128
1-70 07 01 Строительство тепловых и атомных электростанций 25 2,08 185 184
Заочная форма получения образования 
1-70 04 02
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна
20 1,45 141 140 35 0,63 113
1-70 04 03 Водоснабжение, водоотведение и  охрана водных ресурсов 20 1 115 20 0,3 91
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МИДО проводит подготовку на платной основе по заочной (дистанционной) форме получения образования в 
сфере программного обеспечения и информационных технологий, автоматизированных систем обработки 
информаций, информационных систем и технологий, менеджмента, экономики и управления на предприятии. 
Дистанционное образование позволяет подготовить белорусское общество в целом и каждого его члена в 
отдельности к жизни в условиях конкурентоспособной экономики, позволяет пересмотреть исходные принципы 
построения системы образования, перейти от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь».
Заочная форма получения образования 
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 15 1 139
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 15 0,73 99
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 60 1,15 162
1-26 02 02 Менеджмент 30 0,47 134
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 20 1,55 166
1-40 05 01 Информационные системы и технологии 45 0,93 126
1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки информации 55 0,51 157
Заочная форма получения образования (сокращенный срок)
Дневная форма получения образования 
1-25 01 07 30
Экономика и управление на предприятии (финансовое 
обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 
деятельности войск)
15 1,2 158
1-36 11 01 -04
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)
18 0,5 131
1-37 01 04 -02
Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация 
и ремонт бронетанкового вооружения и техники) 16 0,31 145
1-37 01 06 -02
Техническая эксплуатация автомобилей (военная 
автомобильная техника)
27 1 134
1-70 02 01 03
Промышленное и гражданское строительство (техническая 
эксплуатация зданий и сооружений)
8 1 231
Филиал БНТУ в городе Солигорске готовит специалистов по горным машинам и оборудованию, подземным 
разработкам, разработкам месторождений полезных ископаемых, экономике и организации производства в 
основном для градообразующего предприятия города белорусских шахтеров – ОАО «Беларуськалий», 
обеспечивающего освоение и эксплуатацию месторождений калийных солей. 
СТФ - первый факультет инженерного профиля в Республике Беларусь и странах ближнего зарубежья, на 
котором осуществляется подготовка специалистов для отрасли спортивной индустрии, владеющих 
технологиями разработки, создания и эксплуатации технических средств, используемых в современном спорте. 
Выпускники спортивно-технического факультета сегодня востребованы на действующих и вводимых в 
эксплуатацию культурно-спортивных комплексах. Эффективная эксплуатация технологического оборудования 
на этих объектах в настоящее время невозможна без присутствия квалифицированного персонала с солидной 
инженерной подготовкой, знаниями методов экономики и менеджмента, использования инструментария 
информационных технологий.  
ФМС занимается организацией подготовки специалистов для зарубежных стран, а также направлением граждан 
Республики Беларусь для обучения за рубежом.
Дневная форма получения образования 
1-60 01 01 объектов 15 1,87 174 173 5 0,4 137
1-60 02 01 Техническое обеспечение спортивных технологий 10 2 160 5 1 122
1-60 02 02 Проектирование и производство спортивной техники 10 1,5 152 5 0,2 149
223710,  Минская обл., 




    тел.(+375174)  29 88 02,
    тел. (+375174) 22 18 35
Заочная форма получения образования 
1-27 01 01-22
Экономика и организация производства (горная 
промышленность)
20 0,25 86
1-36 10 01-02 Горные машины и оборудование  (подземные разработки) 20 0,45 101
1-51 02 01-02




Разработка месторождений полезных ископаемых  
(обогащение полезных ископаемых)
20 0,2 123
220013,  г. Минск,  
пр. Независимости, 65,






   тел.(+375 17) 292 42 02,
   (+375 17) 292 74 13
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